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La investigación tuvo como objetivo general, determinar la relación entre la percepción de 
la ética y la comunicación interna en el personal profesional de la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL). Lima. 
            La población estuvo conformada por 120 participantes de los trabajadores 
profesionales de la SUNAFIL, y se consideró a los 120 participantes como muestra para el 
estudio, empleándose las variables: percepción de la ética y Comunicación interna. El 
método que se empleó en la investigación fue el hipotético-deductivo. Esta investigación 
utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel correlacional de corte 
transeccional, que recogió la información en un período específico, que se desarrolló al 
aplicar las encuestas de Ética de Pérez (2006) y la encuesta de Comunicación interna de 
GF Asesores (2009), que brindaron información acerca de la relación que existente entre 
ambas variables, en sus distintas dimensiones; cuyos resultados se presentan gráfica y 
textualmente. 
Según los datos obtenidos de los trabajadores el 27.50 % de los trabajadores 
profesionales presentan una ética de nivel alto, el 53.30% presentan un nivel medio y un 
19.17%  un nivel bajo.  Por otro lado el 23.33 % de los trabajadores profesionales 
presentan una comunicación interna  de nivel eficaz, el 55.83 presentan un nivel regular y 
un 20.83%  un nivel ineficaz finalmente se concluyó que la percepción de la ética  está 
relacionada directa y positivamente con la variable comunicación interna, según la 
correlación de Spearman  de 0.537 representado este resultado como moderado con una 
significancia estadística de p=0.001 siendo menor que el 0.05.  
 




The overall objective research was to determine the relationship between the perception of 
ethics and internal communication in the professional staff of the National 
Superintendency of Labor Inspection (SUNAFIL). Lima. 
 
The population consisted of 120 professionals SUNAFIL workers, and 120 workers 
were considered for the study sample, using the variables: perception of ethics and internal 
communication. The method used in the research was the hypothetical-deductive. This 
research used for the purpose correlational no experimental design of transactional level 
court, which collected information over a specific period, which was developed by 
applying surveys Pérez (2006) Ethics and internal communication survey GF Asesores 
(2009), which They provided information about that relationship between the two 
variables, in its different dimensions; The results are presented graphically and textually. 
According to the data of the workers the 27.50% of professional workers have a 
high ethical level, have an average 53.30% and 19.17% level low. On the other hand 
23.33% of professional workers have an internal communication effective level, 55.83 
presented a regular level and 20.83% ineffective level finally concluded that the perception 
of ethics is directly and positively with internal communication Variable , according to the 
Spearman correlation of 0.537 represented this result as measured with a statistical 
significance of p = 0.001 being less than 0.05. 
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